Executive order no. 95-03 by Campbell, Carroll A., Jr.
EXECUTIVE ORDERS 13 
Executive Order No. 95-03 
WHEREAS, in 1993, Congress approved and the President signed into law the National Voter 
Registration Act of 1993, establishing new unfunded federal mandates and procedures related to voter 
registration and voter list maintenance; and, 
WHEREAS, the National Voter Registration Act requires the states to offer voter registration 
opportunities through the mail, through the driver licensing and renewal process , through numerous other 
state agencies , and reduces the states' ability to take action to ensure the accuracy and validity of th eir 
voter registration rolls; and , 
WHEREAS, the National Voter Registration Act provides no federal funding to implement these 
provisions, but compels the states and local governments to enact a federal registration program by 
diverting resources from existing programs and services already facing harsh budgetary constraints; and , 
WHEREAS, the right to vote is a fundamental right of United States citizens guaranteed under 
state and United States Constitutions; and, 
WHEREAS, the State of South Carolina should comply with the mandates of the National Voter 
Registration Act as much as possible, so long as such compliance can be perfected with minimal costs 
to the State. 
NOW, THEREFORE, pursuant to the powers conferred upon me by the Constitution and laws 
of the State of South Carolina, I hereby direct the South Carolina Election Commission to implement the 
following: 
Promulgate a post-paid voter registration form which can be completed by the registrant in five 
minutes or less and returned, with the use of no additional materials, through the United States 
Postal Service to the South Carolina Election Commission at no cost to the registrant; 
Produce sufficient quantities of this form and make them available for distribution to the public 
at the following South Carolina state government agencies ; 
1 . Department of Revenue 
2. Division of Motor Vehicles 
3. Department of Health and Environmental Control 
Upon receipt of a completed registration form, the Election Commission shall forward the form 
to the county Board of Voter Registration in the county in which the registrant resides. Upon 
verification of the information contained on the registration form, the registrant shall then be 
entered on the registration roll for that county . 
No less than once per year, the Executive Director of the South Carol ina Election Commission 
shall report to the Governor regarding the number of individuals entered upon the voting rolls 
of this State under the provisions set forth herein . 
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1 4  E X E C U T I V E  O R D E R S  
T h i s  E x e c u t i v e  O r d e r  s h a l l  t a k e  e f f e c t  i m m e d i a t e l y  a n d  s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  i n d e f i n i t e l y  u n l e s s  r e s c i n d e d  
o r  s u p e r s e d e d  b y  s u b s e q u e n t  l e g i s l a t i v e  a c t i o n .  
E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  9 5 - 0 8  
C A R R O L L  A .  C A M P B E L L ,  J R .  
G O V E R N O R  
J A N U A R Y  9 ,  1 9 9 5  
W H E R E A S ,  a  F E M A - S t a t e  A g r e e m e n t  w a s  e x e c u t e d  b y  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a n d  
b y  P h i l  M a y ,  R e g i o n a l  D i r e c t o r ,  o n  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 9 0 ,  w h e r e i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t  A g e n c y  w e r e  s e t  f o r t h  c o n c e r n i n g  a  
m a j o r  d i s a s t e r  e x i s t i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  h a s  b e e n  m a n a g i n g  t h i s  p r o g r a m  s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  A g r e e m e n t ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  S t a t e  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  t r a n s f e r r i n g  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  
p r o g r a m  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  t o  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
N O W ,  T H E R E F O R E .  p u r s u a n t  t o  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  m e  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  S t a t u t e s  
o f  t h i s  S t a t e ,  m a n a g e m e n t  o f  t h e  F E M A - S t a t e  A g r e e m e n t  r e f e r e n c e d  a b o v e  s h a l l  b e  i m m e d i a t e l y  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  t o  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a s  o f  F e b r u a r y  2 .  
1 9 9 5 .  
E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  9 5 - 1 0  
D A V I D  M .  B E A S L E Y  
G O V E R N O R  
J A N U A R Y  1 8 ,  1 9 9 5  
W H E R E A S ,  a  F E M A - S t a t e  A g r e e m e n t  w a s  e x e c u t e d  b y  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a n d  
b y  P h i l  M a y ,  R e g i o n a l  D i r e c t o r ,  o n  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 8 9 ,  w h e r e i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  b e  u n d e r t a k e n  b y  
t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t  A g e n c y  w e r e  s e t  f o r t h  c o n c e r n i n g  
a  m a j o r  d i s a s t e r  e x i s t i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  h a s  b e e n  m a n a g i n g  t h i s  p r o g r a m  s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  
s i g n i n g  o f  t h e  A g r e e m e n t ;  a n d  
W H E R E A S ,  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  S t a t e  w o u l d  b e  s e r v e d  b y  t r a n s f e r r i n g  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  
p r o g r a m  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  t o  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
S 0 t ; T H  C A R O L I N A  S T A T E  R E G I S T E R  V O L .  1 9 .  I S S U E  2  F R I D A Y .  F E B R U A R Y  2 4 .  1 9 9 5  
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